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Tex to  de  la  conferenc ia  d ic tada por  e l  Doc tor
A l b e r t o  D  í a z  d e l  C a s t i l l o  e n  e l  l n s t i t u t o  C o -
l o r n b i a n o  d e  E s t u d i o s  S u p e r i o r e s  - l C E S l -  d e
C a l i ,  e l  3  d e  S e P t i e m b r e  d e  1 9 8 1 .
Y o  m e  c o n s i d e r o ,  L r n  p o c o ,  c o m o  u t r v e n d e d o r  d c  u  I o ¡ t  i a s .
La  mercanc ía  c l ue  o f rezco ,  a  qu ie r res  qu ie r .e r t  esc t l c l r a r i l i e ,  puec ie  se ¡ -exó t i ca  en  u l l  i ns tan te  e r l  que
p a r e c e  q L l e  s c  h u b i e r a n  q ¡ e ¡ r a o o  i a s  l l v e s  d u  l a  e s p l r J r r l a  y  l ¡  n ¿ c i ó n  s e  r e s i g n ; r r ,  a p ; c j e c c '  s u  c r i s i s
s o c i a l  y  e c o n ó n ¡ i c a .
A l  i n i c i a r  l o s  ú l t i m o s  v e i n t e  a ñ o s  d e l  s i g l o  X X ,  C o l o r r r b i a  a p a r c c e  a r r t e  e l  m u n d o  c o n r o  u n a  n ¡ c i o t r
e n f e r m a ,  a g o b i a d a  p o r  c i r c u t ' t s t a n c i a s  q u e  h a n  v e n i c l o  a l i n r e r r t a n d o  l a  c r i s i s ,  l r a s t a  e l  e x t t e n r o  d e  q u e
p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  h a  l l e g a c l o  a u n  p u r - r t o  h i s t ó r i c o  c 1 e  e  n c r u c i j a d a .
M á s  d e  U n  m i l l ó r r  d e  c o l o n t b i a n o s ,  c a r e c e ¡ r  d e  e t t r p l e o ,  d e  c r : a l c l  u i e r  e r - n p l e o .
O t r o s  t r e s  n r i l l o n e s  e s t á n  s u b e m p l e a d o s ;
Y  d e  l o s  s e i s  m i l l o r r e s  d e  t r a b a j a d o r e s  r e g i s t r a c l o s  p o r  l a s  e s t a c l  í s t i c a s ,  p o r  l o  n r c n o s  c i r r c o  n r i l l o r ¡ e s
p e r c i b e n  s a l a r i o s  i n f e r i o r e s  a  l o s  $ 2 0 .  m i l  p e s o s  r n e n s u a l c s ,  c L t a r t t l o  l a  c a n a s l a  f . - . n r i l i a r  l l á s i c a  o b r c , -
r a  v a l e  c a s i  v e i n t i c i t . l c o  m i l p e s o s ;
La  pa r t i c i pac ión  c le l  f ac to r  t r aba jo  en  l a  p roc lucc ión ,  d i sm i r ruye  cac ia  año  e ¡ r  ce rca  c . l e l  t r es  po r -
c i e n t o ,  p o r c e n t a j e  e n  q u e  s e  r e b a j a  e f e c t i v a m c n t e  s u  p o d c r  d e  c o m p r , r ;
L a  p r o c l u c c i ó n  n a c i o n a l ,  s e g ú r n  c i f r a s  d e  l a  A n d i ,  d e n o t a  u n a  d r a r ¡ á t i c a  r e C t l c c i ó n  5 z  l a  i n d u s t r i a
o f r e c e  m e n o s  d e  5 . 0 0 0  e n r p l e o s  a l  a ñ o ,  f r e n t e  a  u n a  c i e m a n d a  n u a l  d e  2 0 0 . 0 0 0  n u e v o s  e n t p l e o s ;
L a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  d i s m i n u y e  e n  n r u c h o s  p r o d u c t o s  y  s e  e s t a n c a  e n  o t r o s ,  m i e n t r a s
e m p e z a m o s  a  h a c e r  c o l a  e n t r e  l o s  i m p o r t a d o r e s  d e  p r o d u c t o s  q u e  a n t e s  e x p o r t á b a n r o s ;
E l  d é f i c i t  c u a n t i t a t i v o  ¿ e  v i v i e n d a  s o b r e p a s a  e l  r n i l l ó n  d e  u n i d a d e s ,  m i e n t r a s  e l  d é f  i c i t  c t ¡ a l i t a t i v o
a l c a n z a  c i f r a s  a ú t n  m a v o r e s ;
L ¡  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  s i g u e  s i e n c l o  u n  b i e n  e s c a s o  y  s e  c u e n t a n  p o r  c e n t e t r ¿ i t ' e s  l a s  p o b l a c i o r r c s
q u e  c a r e c e n  d e  e s c u e l a s  a ú n  e l e m e r r t a l e s  y  d e  m a e s t r o s ;
T a m b i é ¡  e s  u n  p r i v i l e g i o  l a  s a l u d ,  y  e l  S e g u r o  S o c l a l ,  c L r y a  a c c i ó n  t e n c l r í a  c l u e  l l e g a r  p r e c i s a n r e n t e
a  l o s  m á s  n e c e s i t a d o s ,  p r o i e g e  m a l ,  y  s ó l o  a  u n  p o r c e n t a j e  r r r  í n i r l o  d e  l a  p o b l a c i ó r r  l a b o r a l :
S e  c e l e b r a  r u i d o s a m e n t e  l a  d i s r ¡ i ¡ u c i ó n  d e l  c r e c i m i e n l o  d c m o g r á f i c o ,  m i e r r t r a s  t ' l l t e s t t . a s  c a l l e s  1 z
a v e n i t l a s  e  l l e n a n  c a d a  d i a  m á s  d e  n i ñ o s  m i s e r a b l e s  y  a b a n d o n a d o s ;
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L a  P a t r i a  c o r r e  h a c i a  l a  c r i s i s  y  s u s  p e r s o n e r o s  i g u i e n  i n d i f e r e n t e s ,  c i e g o s  y  s o r d o s  a l  c l a m o r  d e
c i r c u n s i a n c i a s  c r : e  e n  t o c i o s  l o s  t i e n r p o s  h a r r  s i d o  p r e c u r s o r e s  d e  l a  r e r ¡ o l t l c i ó n .
E s  b u ¡ e n o ,  p o r  e l l o ,  q u e  s i q r - r i e r - a  a l g u n o s  d i g a m o s  l a  v e r d a d .  Q u e  t o m e m o s  e l  r i e s g o  d e  a r r a n c ¿ r
l o s  a c l o r n o s  a  u n a  e s t r u c t u r a  q u e  a m e n a z a  r u i n a  y  m c ¡ s t ¡ . a r l a  a  l o s  o j o s  d e  n l t e s t r o s  c o m p a t r i o t a s ,
t a l  c o m o  e s ,  c a r c o n l c l a  e r r  s u s  c i n r i e n t o s  y  c . l c s p l a z a d a  e s t l  p u r r t o  d e  e q u i l i b r i o .
P o r  e l l o ,  e s t o y  a q u í ,  c 1  i s p u e s t o  a  h a b l a r  s i n  t e n r o r ,  n o  i r r t p o r t a  q u e  n l i s  p a l a b r a s  l a s t i m e n  i n t e r e s e s
9  g o l p e e n  p r i v i l e g i o s ,  c o n v e n c i d o  d e  q u e  a ú n  q u e d a n  s u f i c i e n t e s  c o m p a t r i o t a s  c o n  e l  t a l e n t o  y
l a  v o l u n l a c l  ¡ c c e s a r i o s  p a r a  c a m b i a r  e l  r u n r b o  ¿  l a  c o r r i e t r t e  y  e l  n o r t e  a  l a  b r ú j  u l a  d c l  p o r v e n i r .
Y  p o r c l u e  a c l e r n á s ,  a ú t n  l o s  i ¡ r i e r e s e s  y  l o s  p r i v i l e g i o s  e s t á n  a m e n a z a d o s ,  e n  e s t e  m o m e n t o  d e
e  n c  r u c  i j a  d a .
y o  n o  c r c o  q u e  s e a  p o s i b l e ,  p o r  n r u c h o  t i e m p o  m á s ,  m a n t e n e r  n u e s t r a  c o n d i c i ó n  e n  L l n a  s o c i e d a d
c lo r r c l e  cac ja  c i  í a  se  a la rqan  l as  f  i l as  c l e  l os  desem¡ t l eados  y  se  f o r ta lece  e l  e j é r ' c i t o  de  l os  m ise rab les .
y o  n o  c r e o  q u e  s e a  p o s i b l e ,  p o r  m u c h o  t i e m p o  m á s ,  m a n t e n e r  i n c ó l u m e s  l o f  i n t e r e s e s  e c o n o n l i c o s
c le  las  n r inor ías ,  en  L tna  soc iedac l  dor rde  cada c l  ía  son más ev identes  los  s in tomas de  la  reces ión  y
c l o n d e  l a s  a c t i v i c l a c l e s  p r o d u c t i v a s  v e n  d e c l i r r a r  l o s  b e n e f i c i o s ,  a g o b i a d a s  p o r  l a s  c a r g a s  f i n a n c i e r a s .
f s toy  sequ ro  c ¡ r - re  l a  c r i s i s  que  \ . / e t l os  l l ega r ,  a fec t . ¡ r á  po r  i g r - ra l  a l os  r i cos  y  a  l os  marg inados .  A  l os
ú i t i r n o s ,  i - . o r q r , l { , r  ¡ o  s e r i a  r r n  b L r e n  r r e g o c i o  c a n r b i a r  e l  h a m b r e  p o r  e l  f u s i l y  l u e g o  p o r  l a  o p r e s i ó n  y
a  i g s  ¡ r ¡ i i n c r o s  l ) o f q u e  t a l . n p o c o  s e f  t a  n u e n  n e g o c i o  a p r o v e c h a r  h a s t a  e l  ú l t i ¡ r r o  i n s t a n t e  l o s  p r t v i l e -
g 1  i o s ,  p a r a  c 1  e s p L i ó s  p e r d e r l o  t o d o .
T i e ¡ e  c l u e  l r a b e r  u r r a  s a l i d a  d i f e r e n t e .  D e b e  h a b e r  u r r  c a n r i n o  n l e j o t
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L a m e n t a m o s  l a  c a í d a  d e  l o s  p r e c i o s  d e i  c a f é  y
pe ro  o l v i c i amos  que  n ia lgas tamos  a leg re rnen te
b a r a t i j a s  e n  e l  m c r c a d o  p e r s a  d e l  c o n s t l m i s n  r o ;
S e  m u l t i p l i c a n  l o s  d e s f a l c o s
c i u d a c i a n o s ;
S e  i n s i i t u c i o n a l i z a  e l  c r i m e n ,
d i s ¡ n r n u c i ó n  d e  l a s  R e s - ' r v a s  I n t e r r r a c i o n a l e s
b o n a n z a  e x t e r t i a ,  i r n p o r t a n c i c  t o c i a  c l a s e  d e
l a
t -t ó
E l  m e r c a d o  s u b t e r r á n e o  i n v a c l  l ó  s i g i l o s a m e n t e  t o c l o s  I o s  c a m p o s  d e  l a  a c t i v l d a d  e c o n o m l c a '
p r e s i o n a n d o  a l q u i l e r e s ,  p r e c i o s  y  t a s a s  d e  i r r t e r e s ;
L a  a c t r v i d a c l  f  i n a n c i e r a  c l  e  e s p r e c u l a c i ó n  n o s  h i z o  a b a n d o n a r  e l  e s f u c r z o  p r o c i  r r c i i v o ; e n t r e g a m o s
l a  i n d u s t r i a  a  l a  v o r a c i d a d  c l e l  m e r c a c l o  e x t r a b a r r c a ¡ - i o ,  y  n o s  a s u s t a m o s  a h o r a  a l  s a b e r  q u e  m á s
d e  v e i n t e  e m p r e s a s ,  e l r t r e  e l l a s  a l g u n a s  m u y  i r n p o r t a n t c s  p a r a  l a  e c o n o m í a ,  e n t r a n  ¿  c o n c o r c l a t o
y  o i r a s  m u c l r a s ,  s e  e n c u e n t t ' a n  a l  b o r d e  d e  l a  q u i e b r a ;
La  c lase  med ia  se  ensa t l c i l a  y  se  en rpob rece ;
y  l o s  p e c u l a d o s ,  a  c o s t a  d c  l o s  i t n ¡ r L t c s t o s  q L l r j  p a q i l l l  l o s  b u e n o s
como negoc io  l t - l c ra t i i r o .
P o b r e  c o l o m b i a !  L a  q u e  r e c i b i m o s  d e  n r - l e s t r o s  a n t e p a s a d o s .  N o  f u i ¡ r o s  c a p a c e s  d e  c o n s e r v a r l ¿ '
Y  p o b r e s  n o s o t r o s  q u e ,  a n t e  e s t o  q u e  h e m o s  c o n s t r u i d o ,  o  d e s t r u l ' d o ,  s ó i o  e n c o n i r a m o s  d o s
c i o n e s :
c u b r i r n o s  d e  c a p u c h o n e s  p a r a  a c a b a r  e n  e l  a r r o n i m a t o  c o n  l o  p o c o  q u e  q u e d a ;
O  s e g u i r  n l a t r i c u l a d o s  a  u n a
s a l d o  d e  l a  q u i e b r a .
l u c l r a  d e  n o m b r e ,  p a r a  d e c i d i r  q u i é r r  s e  q u e d a  a l c o n  e l
P o r  e s o  e s  q u e  m e  c o n s i d e r o  u n  p o c o ,  c o m o  u n  v e t r d e d o r  d e  l r t o p i a s .
c a u s a  e s t u p o r  l a  r e a l i d a d  c o l o m b i a ¡ r a  e n  e s t e  c o m i e n z o  c l e  l a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a '
E I
, t ^
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C O L O M B I A ,  P A I S  M A L  D E S A R R O L L A D C
U N  P R O B L E M A  D E  D I S T R I B U C I O N
h o r n b r e  c l e  n u e s t r o s  d í a s  t i e n c . l e  a e r r j L r i c i a r  e l s i s t e t n a  s o c i o p o l l l i c o  e n  q u e  v i v e ,  t n á s  e t r  t é ¡ - i - n i n o s
s u  e f i c i e n c i a  p a r a  p r - o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  q u e  d e  c u a l q u i e r  o t r a  m a n e r a .
E l l o  e x o l i c a r í a ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  l a . r p a t í a  c l e  l o s  c o l o n r b i a n o s  c o t r  r e l a c i ó n  a  l a  p o l i t i c a .
E n  l a  a c t u a l r d a d ,  p a r e c e  q u e  l a s  a n g u s t i a s  d e  l a  s o c i e c l a d  s o n  d i f e r e n t e s  a  l a s  i n q u i e t u c i e s  d e  s t l s
d i r i g e n t e s ,  q u e  c o n  e x c e p c ¡ o n e s  n o t a b l c s ,  p e r o  e s c a s o s ,  s o n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  u n a  p o l í t i c a  q u e
s e  q u e d ó  r e z a g a d a  e t r  l o s  a l b o r e s  d e  e s t e  s i g l o '
L o  q u e  p f e o c u p a  a  l o s  c o l o n r b i a n o s  e s  s L r  b l e n e s t a r ,  e l  p o r v e n i r - d e  s u s  h i j o s ,  l . r  d i s t r i b u c l o t r
e o u i t a t i v ¿  r l e  o L r o r l u n i c l a d e s ,  l ! á m e n s e  i n g r e s o ,  e c l  r . r c a c i ó n  o s a l r : d .  E s  l a  c a ¡ l a c i d a d  e l  s i s i e m a  p a r a
p r o i - ¡ o v e r  y  m a r r t e n e r - e l  c l e s a r r o l l o ,  c u y a  d e f i n i c i ó n  e s t á  g r a v a d a  e n  e l  a l m a  i n s a t i s f e c h a  d e  l a s  m a -
Szo r i as .
E l  a n á l i s i s  c u i c l a d o s o  d e  l a  r e a l i d a d  n a c i o n a l ,  m e  p e r n r i t e  a f i r m a r ,  s i n  t e m o r  a  e q u l v o c a c l o n e s  q u e
l a  o r o b l e r l á t i c a  n a c i o r r a l  e s ,  f u n d a n r e l r t a l n r e n t e ,  u n  p r o b l e m a  d e  d i s t r i b r - r c i ó n '
f  I  d u a i i s m o  s e  h a  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  e n t r e  i n d i v i d u o s ,  e n t r e  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s  y  e n t r e
r e - c i o n e s  g e o g r á f i c a s .  E s  u t i  f e n ó m e n o  i r r t e g r a l ,  q u e  c o n l l e v a  l a  d e s i n t e g r a c i ó n - n a c i o n a l '
F - l  f e n ó m e n o  c l e l  h a n r b r e ,  t i e n e  s u  o r i g e r r  e n  e l  d e s e q u i l i b r i o  s e c t o r i a l .  Y  a ú n  d e n t r o  d e l  s e c t o r
a g r o ¡ r e c r - r a r i o  s e  h a  i m p l a n t a d o  e l  c l  u a l i s m o  q u e  a f e c t a  a  t o d a  l a  s o c i e d a d .  L a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a -
l i z a b l e  r . e c i b e  s t í m u l o s  y  f a c i l i d a d e s ,  m i e n t r a s  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  f r u t o s  d e  s r , r b s i s t e r r c i a ,  ¡ r e c e  d e
l o s  n r á s  c l e n t e n t a l e s  i n c e n t i v o s .
E l  , i i , i ; l  c . l c  v i da  en  l as  zo r l as  ru ra les ,  es  r !  na  consecL re r - l c i a  c l i r ec ta  de l  aba r rdono  de l  sec to r  p r imar io '
\ l '  l ¿ : s  r : r i c r i ¡ c i o n e s  q u e  a s f i x i a n  l a s  g r a n d e s  c i u c l a c l e s ,  r o d e á n d o l a s  d e  c i n t t t r o n e s  c i e  m i s e r i ¡ ,  1 1 o  c o -
r r c s ¡ ; o r c l e n  ¡ l  f e ¡ ó m e r r o  p o s i L i v o  d e  l a  r l o v i l i d a d  s o c l a l .  S o n  l a  r e s p u e s t a  d e  u n  c a n r p o  e r n p o b r e c i -
c l o  y  c l e : , ca ¡ . r i t . i  l zac lo ,  c1  r - re  ex ¡ l u l s ¡  exce r l c t r t es  humanos  que  tampoco  en  l a  c l udad  encon t Ia rá r l
e n r p l e o  r ¡  b i e n c : t a r .
P o r . c l u e  l a  c i u d a d ,  p a r ¡  g c n e r a r
c1  u ie re  u ¡ i ¡  basc  econc i r r l i ca  que
e l  e n r p l e o  r e q u e r i c J o  p o r  e l  c r e c i r n i e n t o  y  l a  n r o v i l i c l a d  s o c i a l ,  r e -
só l c  se  l og ra  c t r  u t r  sec to r  manu fac tu t -e ro  pu jan te  y  e l  r l t l es t ro  nace
m á s  d e  c u a t r o  l u s t r o s  q u e
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n r u e s t r a  s  í n t o n r a s  d e  e s i a n c a m i e n t o .
L a  d i s i r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  p r e s e r t t a  i n d i c e s  d e  c o n c e l r t r ¿ c i t i t r  v c r d e d c ¡ - a r n e n t e  a l a r m e r r t c s  y  l o s
e s t u d i o s  m á s  r e c i e n t e s  d e m u e s t r a n  q u e  e s a  s i t u a c i ó n  t i e n c i e  a  a g t ' a v a r s c ,  o m o  c o n s e c u e t r c i a  r i  i r e c t a
d e  u n  p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o ,  q u e  e s  a s í  n r i s m o  e l  ú l t i n r o  e l e c t o  d e  l a  ¡ n i s n r a  i n e q u i d a d  e r r  l a  c i i s t r i -
b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  a  t r a v é s  d c l  s u b c n r p l e o  y I l  d e s o c u ¡ l a t i ó t t '
L a  i n d u s t r i a  n o  s e  d e s a r r o l l a  p o r  f a l t a  d e  m e r c a c l o s  y  l o s  m e r c ¿ r d o s  e  f o r m ¡ n  c o n  p e f s o r r a s  q u e
t i e n e n  c a p a c i d a c l  p a r a  c o n r p r a r .  C ó m o  v i t a l i z a ¡ . e r r t o n c e s  n u e s t r a  i n d L l s t r i ¿ r ,  s i m ¿ n ' t e r r e ¡ n o s  a  l a
m i t a d  d e  l a  p o b l a c i ó r - r  p r á c t r c a m e n t e  n r a r g i n a c l a  d e  l a  c c o n o n r í a ?
N u e s t r a  e s t r u c t u r a  d e  i n g r e s o s  t i e n e  d i v e r s a s  c a u s a s  y  g e l l e r a  n r u c h ¿ i s  c o l l s e c u e l r c l a s .
E n t r e  l a s  c a u s a s  m á s  v i  s i b l e s  e s t á  e l  p e l i g r o s o  n i v e l  d e  l a s  t a s a s  d e  d c s o c u p a c i ó r r  y  s r r b e i l p l e o ,
a s í  c o m o  l a s  e s c a l a s  c l e  r e m u r r e r a c i ó r r ,  q u e  h i c i e r o r r  a f i r m a i - a  l a  O f i c i t r a  I n t e r n a c i o r r a l  r . i e l  T r a b a j o
q u e  " l a  m i s e r i a  e s  e l  a s p e c t o  q u e  c l o m i r r a  t o d o  e l  p r o b l e r n a  d e l  e m ¡ : l e o "  e n  n u e s t r o  p a í s .
E l  o r i g e n  d e l  d e s e m p l e o  e n  t o d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  t a m b i é n  e n c u e t r t i a  s u  e x p l i c a c i ó n  e n
f e n ó m e n o s  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  d u a l i s m o  e c o n ó m t c o .
N o  ¡ a y  n u e v o  e m p l e o  s u f i c i c n t e  p o r q u e  l a  e c o n o n r t h  n o  c r e c e  a  l o s  n i v e l e s  r e q t t e r i r l o s  ¡ l o r  e l
i nc reme i r t o  demográ f  i co  y  l a  econom l ' a  es tá  a le ta r r r . . r da ,  en t re  o t ras  razones ,  po t  l r  i r r : ' , l l i c i e r r c i a
d e  l c ¡ s  m e r c a d o s ,  l i m i t a d o s  p o r  e l  b a j o  n i v e l  d e  i n g r e s o s  y  p o r  e  I  m i s r n o  d l r a l i s r n o .
L ¿  l i m i t a c i ó n  d e l  m e r c a c i o  s o n r e t e  a  l a  i n c l u s l r i a  a  p r . o g r a m ¿ s  d e  d i v e r s i f i c a c i ó r r  r e ñ i d o s  c o i r
e c o l t o m i a s  c l e  e s c a l a  y  l a s  p r e f e r e n c i ¿ s  d e l  e s c a s o  g r u p o  d e  c o n s u m i d o r e s  c o n  a l t a  c l p a c i d a d
c o m p r a  e x i g e n  n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  m u y  s o f i s t i c a d o s  y  d e p e n d i e ¡ r t e s  e n  a l t o  g r a d o  d e
i  n r  po r tac  i  o  nes .
t - -
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L a  d e s i g u a l d a d  y  l a  i n s u f i c i e n c i a  e n  e l  n i v e l  d e  i n g r e s o s ,  i m p o s i b i i i t a  a  l a s  g e n t e s  p a r a  s a t i s f a c e r  s u s
n e c e s i d a d e s ,  a ú n  e l e m e n t a l e s .
E n  c , - r a n t o  a  l a  s a l u d ,  p o r -  e j e r n p l o ,  e s i á  d e n r o s t r a d o  q u e  e l  n i v e l  c l e  m o r b i i i d a d  e s  d o s  v e c e s  m a y o r
e n  l a  p o b l a c i ó n  d e  e s c a s o s  r e c u r s o s ,  p a r a  l a  c u a l  s o n  a s í  m i s n r o  m e n o r e s  l o s  s e r v i c i o s  m é d i c c l s  y
h o s p i t a l a r i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  n  l a s  á r e a s  r u r a l e s  y  q u e  l a  r n o r t a l i d a d  i n f a n t i l  t i c n e  c o t n o  p r i l l l e r a
c a r - ¡ s a  b á s i c a  o  a s o c i a d a  l a  d e s n u t r i c i ó n ,  q u e  e s  e l  t é r m i n o  c i e r r t í f  i c o  d e l  h a m b r e .
T a m b i é n  l a  e d u c a c i ó n  m a l  c l  i s t r i b u í c l a  e s  c a u s a  y  e f e c t o  e n  e l  p r o c e s c ¡  a c u m u l a t i v o  d e  h i p e r t r ' o f i a
n a c i o r - r a l ,  n o  s ó l o  p o r q u e  d e t e r m i n a  l a  c a l i c . l a c l  c l e l  h o n l l l r e  y  s u  a c t i t u d  f r e n t e  a l  d e s a r r o l l o ,  s i n o  ¡
t r a v é s  d e  l o s  n i v e l e s  d e  i n g r e s o ,  c a u s a n t e s  d e l  e s t a n c a n r i e n t o  i ¡ d u s t r i a l '
E l  c l e s c c 1 r - t i l i b r i o  t i e ¡ e  s u  n r a r r i f e s t a c i ó n  e s p e c i a l  e n  l a  e x i s t e t r c i a  d e  r e g i o n e s  p r i v i l e g r a t i a s  y  z o l l a s
c le l r r . i n r i c l as ,  co ¡ ro  ocu r -e  en t re  sec to res  soc ia les  y  econón - r i cos .  A le jac las  e t l  e l  t i cmpo  y  e t r  e l  esna -
c i o ,  l a s  z c n a s  d e p r i m i d a s  n o  r e c i b e n  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  p r o g f e s o  y  t a m p o c o  a p o r t a n  s u s  l . e c u r s o s
a  l a  e m p r e s a  c o t n ú n  d e l  d e s a r r o l l o '
l J n a  n a c i ó n  e n  p r o c e s o  d e  d e s i n i e g r a c i ó n  f  í s i c a  y  s o c i a l  t i e n e  q u e  s e r  p r e s a  f á c i l  d e  l a  d e p e n d e n c i a
e x t e r n a .  A  v e c e s  p o r q u e  s u  m i s m a  e s t r u c t u r a  c o n l l e v a  l a  d e p e n d e l r c i a  y  o t r a s ,  p o r q u e  l a  d e s i n t e g r a -
c i ó n  c l e b i l i t a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  u n  n a c i o n a l i s m o  a u t é n t i c o .
L a  v i v i e n d a  e s  u n  b i e n  e s c a s o ,  p o r q u e  l a  g e n t e  c a r e c e
l i b e r a l e s  c o t r c l i c i o n e s  d e  f i r r a n c i a n r i e t r t o .  Y  p i é n s e s e
c 1  u i e n  n o  l a  t i e n e ,  s i  s e  s i e n t e  m i s e r a b l e '
C o l o n r b i a  t i e n e  r e c u r s o s !
r ros  e le ¡nen Ios  par -ec ie ran
p a r a  s u s t i t u  i r l o s .
c l e  i n g r e s o s  p a r a  o b t e n e r l a ,  a s í  s e a  c o n  l a s  t n á s
q u e  s i  i e n e r  v i v i e l r d a  n o  c s  s i g n o  d c  r t q u e z a '
E l  h o m b r e  d e  n u e s t r o  p a í s  e s  i n t e l i g e n t e  y  e m p r e n d e d o r .  Y  a u n q u e  a l g u -
f a l t a r  e n  e l  i n v e n t a r i o  d e  s u s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  d i s p o n e  d e  l o s  s u f i c i e n t e s
p o s e e  u n a  t r a c j i c i o r r  y  e x p e r i e n c i a  v a l i o s a s  e n  e l  c l e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  y  u n  m e r i t o r i o  c a u d a l
t e c r r o l ó g i c o  e n  s u  i n d u s t r i a .
S i .  e r r r b a r g o ,  s o m o s  u n  p a í s  m a l  c l e s a r r o l l a d o ,  e n  e l  c u a l ,  a l g u r r o s  m i e m b r o s  h a n  c r e c l d o  d e s p r o -
I r o l c i o t r ¡ d ¡ n l c n i e ,  m i e n I r a s  o t r o s ,  q L l e  S o n  l a  m a y o r i r ,  p e r m a n e c e n  e n a n o s '
C r . e o  q r - r r :  e s a  c t  r s ¡ ; ; r r i c l a c l  e n t r e  l o s  h c c h o s  y  I a s  p o s i b i l i c l a d e s  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  l a  d i s t r i b L l c i ó n  d e l
p r o c l r c t o  n a c i o r r a l ,  l a t e n t e  e n  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  v l c l a  n a c i o n a l .  Y  q u e  e s a  d i s t r i b u ¡ c i ó n ,  a C e -
más  c ie  se r  causa  c le  murc l ros  o t ros  m¡ les ,  es  ya  un  r r ra l  su f  i c i en ten re r r t e  g r ' ande  como pa ra  pe rn rane -
c c ¡ '  i n d i { c r c n t e s  a t l t c  s u  p r e s e r r c i a .
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D I A G N O S T I C O  C  S O L U C I O N E S
F le  c j  i s t r a ído  vues t ra  a tenc ión  con  a lgo  que  es  r -nuy  comr ' i  i r  e i l  es t< t s  r reses  p ree lec to ra les :  e l  d i aE -
n ó s t i c o  d e  I a  s i t u a c i ó n  c o l o m b i a r r a .
E f e c t i v a n r e n t e ,  e n  e s t o s  d í a s ,  a l g u n o s  c o m p a t r l o t a s ,  t l L l c l l o  m á s  e m i n e n t e s  q u e  e s t e  c o l o m l l l a n o
c o r r i e n t e ,  h a n  p r o d u c i c l o  e x t e n s o s  d i a g n ó s t i c o s  o b r e  I a  p a t r i a  e t r f e r m a ,  p e r o  o l v i d á n c l o s e  d e  b u s c ¿ r
e n  e l  V a d e m e c u m  d e  s u s  b r i l l a n t e s  i n t e l i g e n c i a s  - e n c ¿ r n e c i d a s  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  ¡ l o l 1 1  i c a - -  l ¡ s
f ó r m u r  I a s  q u e  a t a q u e r r  a  f o r r d o  l a s  c a u s a s  d e l  i l a l  c 1  u e  l a  r n a r r t i e t l e  a l  b o r d e  d e l  f a l l e c i r n i e n t o '  Y o  n o
q u i e r o  c o m e t e r  e s a  o m i s i ó r r  n i  t a m p o c o  o t r a  q u e  s e r í a  i a n  q r a v e  c o m o  a q u e l l a :  d e t e c t a r  e l  n r a l  y
c o n o c e r l o ,  p e r o  r e c e t a r  s ó l o  u n a s  c u a n t a s  a s p i r i r r a s  y  c ( l r n p r e s a s  d e  a l c o h o l  p a r a  c ¡ u e  l o s  p a c i e n i c s
c e l e b r e n  j u b i l o s o s  u n a  b a j a  s i g r r r f i c a t i v a  d e  l a  f i c b r e '
S i  y o  s e  q L l e  n u e s t r o  p a c i e n t e  p a d e c e  d e  u n
c i r i r g í a ,  e x l i r p a r l o  y  a p l i c a r  l o s  m d s  m o d e r t r o s
y  s a n g r e  n r á s  q u e  l a  a s p i r i r l a  y  l a s  c o m p t . e s a s  c l e
Y entonces ,  mi
l o s  l a u r e l e s  d e  l a
i u r n o r ,  p o s i b l e m e n l e  m ¿ i l i q r T o ,  ¡ l r c f  i e r o  a c u d i r  a  l a
concep tos  c l e  qu i i l i o t c ra i l i ¿1  aL lnc l  L re  l a  c i r ug l  i a  d l i e l a
a l c o h o l .
y o  h e  c o n c l u r d o ,  n o  e n  u n  c u a r t o  c i e  h o r a  d c  e l u c u b r a c i o n e s ,  s i r r o  d e s p u é s  d e  d i e z  a ñ c s  d e  e s t u d i o
y  d e d i c a c i ó n  a  l a  n r a t e r i a ,  q u e  e l  o r i q e n  d e  l o s  r n a l e s  q u e  h o y  p a c l c c e  n  f o r t n ¡  a g u d a  l a  R e p ú b l i c a ,
es tá  en  su  es t ruc tu ra ;  qL re  su  ma l  c l esa r ro l l o  no  es  u r - t  p rob lema  fo rn la l ,  s i t r o  es t ruc l r - i l ' a l  qu te  a l ' r a r r c ¡
d e s d e  e l  m o m e n t o  m i s m o  d e  l a  C o l o n i a :  L a  c i  i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o '
f ó r m u l a  h o n r a c l a  y  c o n s e c u e n t e  s e  o r i e n t a  a  c o r r e q i r  e s a  d o l e n c i a ,  a L l n q u e  n o  l o g r e
p o p u l a r i d a d .
L A  D I S T R I B U C I O N  C O M O  E S T R A T E G I A
eur i zá  nac l i e  d i scu ta  l a  ex i s tenc ia  c l e  esa  i n j us t i c i a  e r r  l a  t i i s t r i b r - r c i ó r r ,  pe ro  s i  sc  p resc i i i a r i  l r o r r c l os
ab i smos  i c l eo lóg i cos  cuanc io  se  t r a ta  de  ana l i za r  l a  re iac ión  ex i s ten ie  en t r ' ' - ;  ese  es iac io  d r :  cosas  
y  e l
es tancan t i en to  econó rn i co  y  soc ia l  cJe  cua lqu ie r  pa i s  c l e l  Te rcc r  lV lu r l do  y  conc re tan ren te  c i e l  nues -
t  r o .
H a y  d o s  p o s i c i o n e s  q u e  q u i e r o  s i n t e t i z a r :
E l  ab i smo  en t re  pob res  y  r i cos  - c l  i cen  unos -  es  i nev i t ab le  y  só lo  pod rá  co r req l i r se  n red ian te  
e l  c re -
c i r ¡ i e n t o  d e  l a  r i q u e z a  c l i s t r i b u i b l e .  E n  c o n s e c L r e n c i a ,  l a  e s t r a t e g i a  d e l  d e s a r r o l l o  c o r r s i s t e  t r  
l o q r a r
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e l  m a y o r  c r e c i m i e n t o  p o s i b l e  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a n t e s  d e  i n l c i a r  e l  " r e p a r t o "  d e l  b i e n e s t a r .  P a r a  I o -
g r a i - e s t e  o b j e t l v o ,  d e b e  a u m e n t a r s e  e l  r i t m o  d e  i n v e r s i ó n .  S ó l o  l o s  s e c t o r e s  d e  a l t o s  i n g t e s o s  p t r c -
d e n  a h c r r a r - e  i n v e r t i r ,  c o s a  q u e  h a r á n  m e d i a n t e  l a  i n r p l a n t a c l ó n  d e  e s t f m u i o s  y  o t r o s  i r r c e n t i v c s
d e l  E s t a d o .  L a  i r r p o s i b i l i d a d  d e  " r e p a r t l r "  e l  b i e n e s t a r  " p o r  a h o r a " ,  e s  e l  s a c r i f i c i o  q u e  i r n p i i c a
e l  d e s a r r o l l o ,  e l  c u a l  s e r á ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n r p e n s a d o  c o n  c r e c e s  e n  e l  p o l v e n i r ' .
F r e n t e  a  e s a  p o s i c i ó n ,  l a  m á s  c o m ú n  y  q u e  c o n  f r e c u e n c i a  s e  a c e p t a  c o t - l l o  s i  s e  t r a t a r a  d e ' r n  d o g n r a
i n c u e s t i o n a b l e ,  s u r g e  o t r a  q u e  p o c l  r i a  s i n t e t i z a r s e  n  p a l a b r a s  c l e  S . L .  P a r m a r ,  c o n r o  s i g u e :
" L o s  g r u p o s  p r o c l r - r c t i v o s  ( o  a h o r r a t i v o s )  e  i r n p r o d u c l i v o s  ( c o n s u m i d o r e s )  n o  p l t e d e n  m a n e J a r s e
c o m o  e n t i c l a c l e s  e s t á t i c a s .  S i  l o  f u e r a n ,  e s  d e c i r ,  s i  l o s  g r u p o s  " t r a d i c i o n a l m e n t e  a h o r r a t i v o s "  a t r o -
r r a r ¿ 1 n  c l e  v e r c l a C ,  l o s  p r o b l e m a s  c l c  l a  p r o c i u c c i ó n  e s t a r i a n  r e s u e l t o s  y  e l  T e r c e r  M u n d o  p o d r í a
a c o n l e t e r  l a  t a r e a  c l e  c l  i s t r i b r - l  l r  c l  e  f o r i r r a  m á s  j u s i a  l a  R e n t a  N a c i o n a l .  E l  h e c h o  d e  q u e  t l o  s e a  a s Í ,
c l r : m u e s l r a  q u e  l o s  c s f u e r z o s  c l e  a h o r r o  d e  l a s  c l a s e s  p u d i e r r t e s  n o  e s t á n  a  l a  a l t u r a  d e  l a s  c i r c u n s -
t ¿ r r c i a s " .
y  ag i . ega  rnás  ac le la ¡ te  que  "no  es  c i e r to  que  en  l as  p r i n te ras  f ases  de l  desa r ro l l o  c l e  l os  pa íses
i n c i u s t r i a l i z a c l o s ,  l o s  c a p i t a l e s  a f l i r y e r a n  v o i u n t a r i a m e r l t e  a  t r a v é s  d e l  l i b r e  j u e g o  d e l  m e r c a d o '
l _ n  r e a l i d a c l ,  u r r a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  e s o s  c a p i t a l e s  f u e  a r r a n c a d o  a l  p r o l e t a r i a d o  y  a l  c a m p e s i n a d o ,
e n  f o r m a  d c  p l u s v a l í a " .
El lo  cons t i tuye  un  c la ro  e jenrp lo  c . le  a l ro r ro  impuesto  c jesde ar r iba
c i l s  a r r a t r c ¡ r o n  c l  a h o r r o  a  q u i e r r e s  m c n o s  p o d  í a n  a h o r r a r
D c j a r  c l  c o r l I r o l  c l e  l o s
r r r i c r r rb t -os  l l e t ; a i a t i  l t t l a
s i , rs  h ¿ l re res co i r  t 'c i  Pcto
L a s  n a c i o n e s  d e s a r r o l l a -
y  s e  p r e q u r r i a  " c l o n d e  e s t á  e l  p u n t o  c 1 e  r u p L u r a ,  e l  n i v e l  d e  p r o d u c c i ó n  a p a r i i r  d e l  c u a l  p o d r i a  d e -
c l a r a r s e  a l ¡ i e r t o  e l  p r o c e : ; o  d e  d i s t r i b u c i ó n ? "
recL t r sos  - - c1  r ce -  a  l as  c l ases  ¡ . ; , uc1  i en tes ,  t end r i a  a lguna  j us t i f i cac i c i n  s i  sus
v i d ¿  ¡ u s t c r a  d c c l  i c ¡ d a  a  e l e v a r  a l  m á x i r n o  l o s  í n d i c e s  d e  a l r o r r o  e  i n v i r t i e r r d o
r l e  l a s  ¡ r o s r b i I i , - l a d e s  n a c i o r r e l e s .
L a s  d o s  p o s t c ¡ o t l e s :
i l r  l a  p roc i r : cc i i ¡ t r "
asun ra t ros  i ' r en te  a
" e l c r y ¿ . t r .  l a  ¡ t r o < i u c c i ó n  p a r a  c l i s t r i b u i r  d e s p u r d s "  y  " d i s t r i b u l ' r  a h o r a  p a r a  a u m e n -
s o n  < . l c s  p l a i t t r r . i r n i e n l o s  f u r r d a r ¡ e n t a l e s  e n  l a  e r a  p r e s e n t e  y  d e  l a  a c t i t u d  q u e
o l l o s  c i e p e t r c l e r á  I a  e s t r a i e g i a  p o l t ' l i c a  y  e c o n ó m i c a  p a r a  o b t e n e r  e l  d e s a r r o l l o '
Seña l cmc¡s  a lq l rnas  i deas ,  co rno  r r l c ¡ t l v c ' ¡  de  mec i  i ac ion '
EI
V A
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s i s t e m a  v ! g e n t e  h a  g e n e r a d o  e n  e s t o s  p a í s e s  u n  g r a n  d e s e q u i l i b r i o  e n i r e  c l a s e s  e c o i ' l ó n l i c a s  q u e
c l e s c l e  l  l í m i i e  d e  l a  i n c l  r g e r r c i a  l r a s , ¡ a  i a  o p u l e n c i a  p r o p i ;  C e  i a s  s o c i e d a C e s  n l á s  d e s ¡ : r ' r o i l a d a s '
E s  n e c e s a r i o  m a n t e n e l - c o n s c l e n t e n r e r ' r t e  t a l  d i s t a n c i a  p a r a  p r o s e g u i r  c l  d e s a r r o l l o ?  o  s e r á  m á s  b i e n
c u e  n u e s t r o  s i s t e m a  l l e v a  e n  s u  e s e n c i a  l a  d e s i g u a l d a d ?
L a  c i  s t r i b u c i ó n  d e  l a  r i c l u e z a  s e  o p o n e  a l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó r l , i c c l ?
O  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a l  e l e v a r  e l  i n g r e s o  c l e  l a  m a ¡ r o r í a  s e  a u n r c . n t ; l r ¿ i  n  l o s  n i v e l e s  d e  c o n s u r n o  y  c 1 e
p r o d u c c i ó  n  ?
I t 4e jo ra r  e l  n i ve l  de  v i da  dc l  50  oÁc le  l os  co lomb ianos  que  c l  i spo r ren  ¿ho ra  c l e  un  i ng t ' eso  m, : , : , , i i o  i n fe -
r i o r  a  2 O O  d ó l a r e s  c o n l l e v a  n e c e s a r i a r n e n t e  u n a  d i s m i n u c i ó n  c l e  l a  i n v e r s i ó n  y  p o r  t a r t t o ,  u n  e s t a t r c a -
n r i e n t o  e c o n ó m i c o ?
S e g u r a m e n t e  l a  r e s p u e s t a  s e r í a  a f i r r n a t i v a  s i  l a  f o i ' n r a c i ó n  C e  c a p i t a l  e n  l o s  e s t r a t o s  a l t o s  f u e r a  s i g -
n i f  i c a t i v a  p a i . a  l a  e c o n o m í a  y  c o r r e s p o n c l  i e n t e  a l  n i v e !  d e  i n g r e s o s .  L a  r e a l i d ¿ d  e s  q t l e  l o s  e x c e d e n -
tes  que se  inv ie r ten  er r  e l  5  o /o  sL lper ¡o r  es  ba jo  y  una gran  par te  de  los  r .u . r , ro i . i "s t inac los  a  p roc luc i r
e l  b i e n e s t a r  s e  m a l g a s t a n  o  s e  e x p a t r i a n  a p a í s e s  d e  m o n e c i a  d u r a .
e u i é n  f i r r a n c i a  e n t o n c e s  e l  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l ?  E l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n c l i e n t e  a l  c r ó c l  i i o  e s  e l e v a -
c l  í s i r r o  y  l a  f o r r n a c i ó ¡  d e  c a p i t a l  p ú b l i c o  s e  r e a l i z a  a  c o s t . r ,  ¡ - . r i n c i p a l r n e n t e ,  c l c  l a  c l a s e  a : a l ¡ r - i ¡ c l ¡
q u e  e s  l c 1  Q L l e  p a g a  r e l a t i v a r n e n t e  m á s  i m p u e s t o s  c l i r e c t o s  e  i r r d i r e c t o s .  l g u a l q u e  e n  l a  E L l r o p a  d e  l a
r e v o l u c i ó n  i ¡ r c i u s t r i a l ,  e l  " c l e s a r r o l l o "  s e  h a c e  a  c o s t a  o  a  c ü r g o  c l c  q u i e r r e s  e s i á n  e n  p e c r e s  c o i r d i c i o '
n e s  p a r a  s u f r a g a r l o .
H a y  q u e  e s c o g c r  e n t r e  d o s  " s a c r i f  i c i o s " .  E l  s a c r i f i c i o  d e  l a  m a y o r í a ,  c ' - t y o  c c s t o  s e g u i t ' í a  s i e r r c l o  l a
i nsa t i s facc ión  c le  neces idades  b¿ j s i cas  co r - I t o  l a  v i v i enda ,  l a  sa lud ,  l a  educac ió r r  y  l r as ta  e l  a l i n re t r t c l ,  y
c l  s a c r i f i c i o ,  n r u y  r e l a t i v o ,  c J e  l a s  n r i n o r í a s  r e p r e s e n t a d o  b á s i c a m e n t e  p o r  b i e n r - : s  s u n t u a r i o s  c a s i
s i e m p r e  i m P o r t a d o s ,  t u r i s t n o
n r u y  s i E n i { r c a i i v ¡ ,  i  l r v e r ' s i o n c s
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i n t e l t l a c i o i r ¡ l  e  i n v e r s i o n e s  e n
p roc i , , t c t i vas  de r r t r c  de l  Pa ís .
e l  e x t e r i o r  y ,  e n  a l g u n a  p r o p o r c l o n  l - l o
E l  s a c r  l f  i c i o  d e  e s a  P a r t e  d e l
c i ó n  d e  I a  c l a s e  " s l n l P l e m e n t e
a l r o r r o  c l e  l a  t n i l l o r í a  n o
c o r r s t r m i d o r a "  e n  " c l a s e
s e  c o m p e n s a r í ¿ l  m e d i a n t e  l a  t r a n s f o r m a -
consu t - l r i do r .a  y  aho r rado  ra "?
S e r á  u t ó p i c o  p e r l s a r  e n  l a  t r a n s f o r n r a c i ó n
n a n r e n t c  a l  d e s a r r o l l o  d e l  P a i s ?
E s a  t r a n s f o r n r a c i ó n  d e  l a s  c l a s e s ,
s c r i i  p o s i b l e ?  S ó l o  u r r a  r e v o l u c i o n
a l ie rna l ¡ i ' ras  d  i  fe re r l tes?
El  desa r r r ¡ i l o  r l r ¡ r t ean re r i cano  es  " c l  moc lo  de
c i e  v l c l a  s o v i é i i c o " .  N l  i i r n o  n i  o t i . o ,  c o ¡ r  t o d a s
c l e  e s a  c l a s e  c o n s u m i d o r a  e n  o t r a  q u e  c o n t t i b u y a  p l e -
p o r q L r e  t o d a s  t e n d r i a n  q u e  t r a r r s f o r m a r s e ,  p o r  q u é  c a n r i n o s
s a r r c l r i e n t a  t e n d ¡ ' í a  l a  c a p a c i c J a d  c l e  r e a l i z a r  e l  c a m b i o ?  O  i r a y
v i v i r  t r o r t e a m e r i c a n o ' ' ; e l  c J e s a r r o | | o  r u s o  e s  e l  
. . p a t r o t r
l a s  v e n t a j a s  q u e  p u e d a n  t e n e r ,  p u e d e n  a c e p t a r s e  c o m o
LA 
-TE  RCERA A I -T IRNATIV I \
l - - a  Te rcc | ' a  A l t e r r ra t i va ,  e l  e t l sayo  que  me  pe rm i t í  so tne te r  a l  i u i c i o  de  m is  conc iudada l ' l os  
hace
p o c a s s e l n a ¡ ¿ - s , p r a n t e a u l l a e s t r a t e g i a p a r a e l d e s a r r o l l o c o l o m b i a n o ' s o b r e l a b a s e d e l a d i s t r i b u -
c i ó n  c i u l  i n g r e s o ,  c o n t o  u n  t e r c e r  c a m i t . t o ,  c l l l c r e n t e  a  l o s  q u e  o f r e c e l r  e l  c a p i t a l i s m o  
y  e l  m a r x i s n l o -
l e r r i r r i s n r o ,  c u y o  c o n t u b e r t - ¡ i o  c o n t r a  e l  h o m b r e  l o s  h a c e  r e s p o n s a b l e s  
c l e  l a  n r i s e r i a '  d e  l a  c o r r u p c i ó n
y  c ie  i a  v i o l cnc ia  que  e r tm¿ l r can  l a  v i c l a  de  l a  l r uman idad  e r r  es tos  años  
pos t re ros  de l  segundo  m i l e -
r - r i o .  í r e rm i t i dme  expo .e r ,  en io r r ces ,  l os  p r i r r c i p i os  f unc l  amen ta les  
de  La  Te rce ra  A l t e rna t i va '  En
c u a n t o  a  i o s  i n s t r r - r n r e n t o s  q t t e  l o s  h a r i a n  r e a l i d a d  e n  n u e s t r o  
p a í s '  ú n i c a m e n t e  s e r á  p o s i b l e  m e n -
c i o n a r l c s ,  c o n  e l  f  i n  c l e  n o  a b u s a r  d e  v u e s t r a  g e n e r o s ¡  p a c i e n c i a '
P F . I  N C  I  P I O S  F U N  D A M E N T A L E S
¿ Q r . r é  e s  p a r a  i - a  T e r c e r a  A l t ¡ - : ¡ . n a 1 i v a ,  e s e  c o n c e p l . o  t a n  t r i l l a d o  d e  " c i e s a r r o l l o " ?
E l  c i e s a r r o l l o ,  q L l e  a  c l e c i r  c l e  F i , t l b e r t  l l e  i l b r o r i e r  i r n p l i c a  
" l a  t r a r r s f o r t i r ¿ r c i ó n  d e  u n a  s o c i e c l a d " '  e s  a l -
go  c l i r r án r i co  y  ca rnb ia r r l c .  I ' l o  ex i s i t ' :  t l t r  " n roc ie lo "  c l e :oc iedad  c lesa r ro l l ac la '  
co t . no  pa rece r ía  c j cdu l -
c i l - se  c l e l  p l an teamien io  c l e  w .w .  t - l os tow  e r - l  sus  cé leb res  E tapas  
r l e l  c rec in r i en to  Económico '
- l l  -
l a  m e t a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  c o l o m b i a n o ,  s a l v o  q L l e  u n  p r o c e s o
ve r r i en tes ,  t r a t r s fo i -mar¿  en  i¿ l  f o t . n ra  i a  ape te r r c i a  esp i r i t r ' r a l
p a r a  h a c e r l c s  d e s e a r  c o m o  " i d e a l "  u r l  m o d e l o  a c i e c u a c l o
d e  c u l t r " r r . i z a c i ó n ,  c o n  t o c i c s  s i l s  i n c o t r -
v  m a t e r i a l  d e  n u e s t i - o s  c c r t  p a i r i o t a s ,
a  pa t roncs  cur  l tL r  ra les  i .a r r  c l  i l ' e ren tes '
E l  d e s a r r o l l o  d e  u n  p u e b l o  e s  S U  D E S A R R O L L O .  D e p e n d e  d e  l o s  d e s e o s  y  a s p i r a c i o n c s  d e  c a c i a
p a í s  y ,  e n  ú l t i m o  g r a d o ,  d e  c a d a  l r o ú r b r e .  E s  i n d u d a b l e m e n t e ,  u n  p r o c e s o  d e  s a t i s f a c c i ó r r  d c  n e c e s i -
d a c l e s ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  s e  s i e n t a n  p o r  l a  m a y o r í a .
No  puec le  se r  un  p roceso  de  sa t i s facc ión  de  neces idades  m ino r i t a r i as ,  c ; i t . i a  c i í a  r "nás  o f  i s t i cadas ,  e r r
l a  me¿  j c l a  que  e l  p roceso  c le  cu l t u r i zac ión  avanza  den t ro  de  g rupos  r r t uy  sc lec t c ; s  de  pe rso r l as  y  f a -
n r i l i a s  q u e  h a b i t a n  c o n  n o s o t r o s ,  p e r o  q u e  s o n  c o e t á n e o s  d e  f o r m a s  c x ó t i c a s  d e  c o n r p o r l a n r i e n . L o .
Q u é  c i  i f c r e n t e  p i e n s a ,  q u i c r e  y  v i v e  e l  5  %  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o l o r n b i a n a  a l  9 5 %  r e s t a r r t e '
S l  h i c i é r a r n o s  u n a  c n c u e s t a  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  p e r s o n . r s  q u e  " i t r t c g r - a t r "  n t l e s t r ¿ r  n a r : i o t r ,
n  os  e  ncon t t ' a  r í a  n ros  Co t t  r espues tas  aS t ro r róm i  ca  ¡ ¡e  n te  d  iS ta  n teS .
P a r a  u ¡ - l  g r L r p o  p e q u e ñ í s i m o ,  l a s  a n g u s t i a s  d i a r i a s  e s t a r í a n  i n t e g r a d a s  ¡ : o r
d o  b u r s á t i i  y  c a m b i a r i o ,  p o r  l a  r e n t a b r l i d a d  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  y  p o r
P a r a  o t r o  m e n o s  e s t r e c h o ,  s e r i a n  l a  i n f l a c i ó r r ,  l o s  p r o b l e m a s  i n C i c a l e s ,
a u m e n t o  d e  l o s  c o s t o s  i n d u s t r i a l e s  y  l o s  s e c u e s t r o s .
t a
e l
prob le r r rá t i ca  de l  n rerca-
auge c ie  ios  secues t ros .
l a  d o b l e  t r i b u t a c i ó n ,  e l
p r e c i o s  d e  b i e n e sM á s  a b a j o  e n  l a  e s c a l a ,
d u r a b l e s ,  l a  i n s e g u r i d a d
e l
e n
i n d i v i d u o  e m p e z a r í a  a  p f e o c u p a r s e  p o r  e l  a l z a  c i e  l o s
l a s  c a l l e s ,  l o s  i r n p u e s t o s  y  e l  c o s t o  d e  l a s  U r r i v e r s i d a d e s .
S i  s i q u i ó r a r n o s  d e s c e n c l i e n d o ,  I l e g a r f a m o s  a  u r l  g r u p o  a  q u i e n  n o  p r e o c u p a n  n i  l o s  i n t p u e s t o s ,  n i  e l
¡ ; i - e c i o  c l e  l c . i s  a u t o m ó v i l e s ,  n i  l . r  i n s e r ¡ u r i c l a d ,  n i l a  B o l s a ,  r r i  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  n i  l a  B a l ¿ l n z a  c j e  P a -
g o s .  E s t e  t í p i c o  c o l o m b i a n o  n o s  c l  i r í a  q r - r c  s L r  a n g L l s t i a  e s  l a  f a l t a  d e  e m p l e o  
- - d e  c u a l q u i e r  c t l l p l e o - - ,
q u e  s L r  p r e o c u p a c i ó n  e s  e l  a l q r : i l e r  q L r e  s e  v e r l c e  y  q L r e  n o  t i e n e  c o n  q u é  p a g a i  .  .  '  t a l  v e z  u r r a  d r o g l
r - r r . g e n L e ,  q u i z á s  e l  d e s a y u n o  d e  r n a ñ a n a '
E l  n r i sn ro  c l  í a ,  a  l a  rn i s r ra  ho ¡ .a ,  en  l a  m isma  c iudad ,  muchos  p ie r - r san  cÓmo van  a  co f f ] e r  l r ana r )a '
r ' i e n t r a s  u n o s  p o c o s  s e  c l e s v e l a n  J l a r a  e l r c o n t r a r . u r r a  i n v e r s i ó r r  m á s  r e n t a b l e ,  o  u n a  f ó r n l u l a  n r á s
s c E u r a  p a r a  e v a d i r  i m P t t e s t o s .
t d r  v c ¿  p u r r ) d r d
; - . . 1 , , . i . . ; - i ^ .l ! M L l ) t i  l c r q J ,  r l u
a i g L r i e n  q u e  " e s t o "  e s  n o r m a l .
t cc ios  co r rec lo t -es  Ce  bc l sa  n i
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Q u e  n o  t o d o s  p u e d e n
c l i e n t e s  q u e  a d m i i a n
s e r  i n v e r s i o n i s t a s ,  n o t o d o s
e l  n r r e v o  m o d e l o  C e  c a r r o .
C i e r i a r r r e ¡ t e !  P c r o  ¡ o  t i e ¡ e  p o l ' q r , r é  [ r a b e r  t a n t o s  - p o ¡ . c i  L l e  s o n  l a  m a y o f  í a -  q u e  s í  c o m p a r t e n  l a
m i s m a  i r r q r - r  i e t u c j :  l a  c o m i d a  c l e  m ¿ ñ a r r a ; e l  t c c l r o  y  l a  s a l u d ,  e l  d e s e m p l e o .
E l  a p ó s t o l  b r a s i l e r o  d e  l a  l u c l r a  c c ¡ n t r a  e l
p e r s o n a s :  L a s  q u e  n o  t i e n e n  q u é  c o m e r
p o r  e l  m i e d o  d e  l o s  p r i n t c r o s !
f s  a l q o  q u e  I r o  r e q u i e r e  c o n r e n t a r i o s !
P c r o ,  y  a l l i  e s t á  l ¿  d i f u ' e  r - ¡ c i a ,
l a  r c n i , ¿ : b i l i c l a r l  i n c l u s L i . i ¿ l  ' /  l a
de recha  c le l  s i g r ro  " i q l ua l "  cs t¿ i  r r
h a m b r e ,  d e c t ' a  q u e  e l  m u n d o  s e  d i v i d e  e n  d o s  c l a s e s  d e
n i  c l ó n d e  d o r m i r ,  y  l a s  q u e  n o  p u e d e n  c o m e r  t r i  d o r n r i r
f n t o n c e s ,  p a r a  l a  C o l o m b i a  d e  n o y ,  e l  c l e s a r r o l l o  n o  e s  p r o p i a m e n t e  u n  p r o b l e m a  d e  e c u a c i o t r e s
a l g e b r á i c a s ,  n i  c l e  e l u c u r  b r a r : i o n e s  r . n o n e t a r i a s  o  b u r s á t i l e s ,  t r i  s o l a m e n t e  c u e s t i ó n  d e  l a  B a l a n z a  d e
P a q o s  y  c i e  l a  p o l í t i c a  c a n r b i a r i a .
E s ,  s o b r e t o c l o ,  a l g o  r - t . r L r c l r o  r n ; í s  s i r l ¡ r l e .  E s  e l  h o m b r e  y  l a  f a m i l i a  c o l o m b i a r r a  d e s e m p l e a d o s  o  c o n
s u e l d o s  d c  m i s e r i a .  E s  e l  n i ñ o  o  e l  j o v e n  s i n  e s c u e l a  n i  u n i ' r e r s i d ¿ d .  L a  f a m i l i a  s i n  t e c h o  y  s i n  s e r v i -
c i o  s .
E i  c ¡ . c s ¿ r r r o l l o ,  a h o r a ,  p a r a  C o l o m b i a ,  e s  d a r  l o  e s e n c i a l  a  l o s  q u e  n o  t i c n e n  n a d a  y  m e j o r a r  a  l o s  q u e
i i e n e n  p c c o .
E s  u i i  " a s c e n s o " ,  u 1 1  p ¡ - o c e s o  d e  n r e j o r a m i e n t o  p a r a  l a  m a y o r í a .  O b v i a m e n t e  q u e  p a r a  l o g r a r l o
Í rab rá  q r . r c  us¿ r  l as  rna te rná t i cas  y  l os  rnode los  econome j t r i cos .  No  se  pod rá  o l v i da r  l a  Ba lanza  de
n ) a r r o s ,  r r i  l a  r e n t a b i l i c l a c i  i n c l L r s t r i a l ,  n i l a  s a n i c l a c l  m o n e t a r i a ,  n i  n i n g u n o  d e  e s o s  e t c é t e r a s  e n  q u e
s o n  t ¡ t l  v ¿ l ' s a t l o s  t l u e s i . r ' o g  ¡ l l , r n i f  i c a d o r c s '
:
l a s  m a t e m á t i c a s  y  l o s  m o d e l o s  e c o n o m é t r i c o s ,  l a  B a l a n z a  d e  P a g o s ,
san i c l ¡ c j  ¡ t o l t e t¿ t r r¿ ' i  se rán  func iones  e ¡  l a  c l r an  ecuac ión  en  que  a  l a
I a s  n e c e s i d a c l e s  d e l  h o r n l l r e .
E s o s  s o n  s u s  a s p e c t o s  ¡ - ' r i o r i t a r i o s ,  l a t r l o  p o r c l  L i e  c o l
c o n r o  p o r  s u  i m p a c t o  s o b r e  e l  p r o c e s o  d c  c r e c i t n i e t r t o
' r . c s p o n d e n  a  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  l a  m a y o r Í a ,
e c o n ó  m i c o .
a  e s t o  ú r l t i m o ,  p o r q u e  n o  e s  s u  p r e t e n s i ó n  e m -L a  T e r c e r a  A l l e r r r a t i v a  c o n c e d e  e s p e c i i ' i l  i n l p o r t a t r c t
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p u j a r  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  a  c o s t a  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o r r ó r n i c o .
C r e c i m i e n t o  e c o n o m i c o  y  d e s a r r o l l o  s o c i a l  s o n  d o s  C e  l a s  f a c e t a s  c l e  t l r - i  p r o c e s o  c l ' - l e  p a r a  s e r  i n t e -
g r a l  r e q u i e r e  a s í  m i s m o ,  d e l  e q u r i i i b r i o  e s p a c i a l '
M u c h a s  v e c e s  s e  e n f r e n t a n  e r r ó n e a m e n t e  l o s  c o n c e p t o s  d e  d e s a r r o l l o  s o c i a l  y  c f e c r m l e n t o  e c o l r o n r l -
c o .  c o m o  s i  e l  p r i m e r o  f u e r a  o p u e s t o  a l  s e g u n d o .  Y o  p i e n s o  q u e  e s  u n  e r r o r  c 1  u e  l r a  c a L l s a d o  b a s t a t r -
t e s  m a l e s  a  n u e s t r o  P a  í s .
S e  d i c e  q u e  u n  g o b i e r ¡ o  " d a  p r i o r i c l a d  a l  d e s a r r o l l o  s o c i a l "  y  s e  p r e v e e  L l n  r e c e s o  c i e  l a  
p r o d L t c c i o n
y  u n  c o r - r g e l a m i e n t o  c l e  l a s  i n v e r s i o n e s  l l a m a c l a s  r e p r o d u c t i v a s .  S e  s e n a l a  c l u c  t a l  o t r o  c ; o l l i e r t r o  d a r á
p r e f e r e n c i a  a l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y  I a  c o n c l r - r s i ó n  i n m e c l  i a t a  e s  c . 1 t r o  h a b r á  n l c l r c ) s  c o n s t | u c c i ó n
d e  v i v i e r r d a s  y  h o s p i t a l e s  y  m e t l o r e s  g a s t o s  e r l  e c l u c a c i ó n '
L o s  c o n c e p t o s  d e l  c l e s a r r o l l o  s o c i a l  y  c l e l  c r e c i r n i e n t o  e c o t r ó m i c o ,  s o ¡ r  ú n l c a m r : t r t e  l o s  i r r q r c c i  
i e n t c s
d e  u n  p r o c l u c t o  m á s  c o m p l e j o :  e l  d e s a r r o l l o '
l g u a l  c o s a  o c u r r e  c o n  e l  d e s a r r o l l o  f  í s i c o  o  e q u i l i b r i o  e s p a c i a l .  A l g ú n  c o t n p a ñ e r o  d e  t r a b a j o  e n  e l
D e p a r i a m e n t o  N a c i o n a l  c l e  p l a n e a c i ó n ,  a l l á  p o r  e l  a ñ o  6 8 ,  d e c l b ,  r e f i r i é n d o s e  a l  c e s a r r o l l o  
e q L r i l i -
b r a d o  d e  l o s  e s p a c i o s  g e o g r á f  i c o s  d e  c o l o m b i a ,  q u e  " a l  E s t a d o  l e  r e s u l t a r í a  n r á s  b a r a t o  
t t a s l a d a r
l a  p o b l a c i ó n  c l e  c i e r t o  D e p a r t a m e n t o  q u e  c o s i e a r  l a s  i n v e r s i o n e s  n e c e s a r - i a s  p a r a  s t t  d e s a r r o l l o " '  
E s
q u e  e l  e q u i l i b r i o  e s p a c i a l ,  s e  t o m a  m u y  l i g e r a m e n t e  a  v e c e s ;  c a s i  c o m o  u n ^ d á c l i v a  c i e l  c e n t r o  
d e l
p a i s  a  l o s  " h e r m a n o s  d e  l a  p e r i f e r i a " .  Y  t o m a d o  a s í ,  c l a r o  q u e  r e s u l t a r í a  m u c h o  n r á s  b a r a t o  
t r a s l a -
d a r - a  l o s  " p a r i e n t e s  p o b r e s " ,  q u e  d a r l e s  l o  q u e  t i e n e n  c l e r e c l r o  e n  s u  p r o p i o  t e r r l t o r i o '
E l  p a i s ,  e s t á  c o n s t i t u í d o  p o r  u n a s  p e r s o n a s  e n  u n  t e r r i t o r i o  c l e t e r m i n a d o '  [ ' l o  d e p e n c l e ,  s u  e s t r u c t u -
r a  g e o g r á f i c a  y  h u m a n a ,  d e  l a  v o l u n t a c l  d e  n a d i e  y  c a d a  e s p a c i o  g e o g r á f i c o ,  c o n  s L l s  
r e c u l ' s o s  y  s L l s
l r m i t a c i o n e s ,  e s t á  I l a m a d o  a  c u m p l i r  u n a s  f u r r c i o n e s  e 5 l l e c í f  i c a s  e n  e l  c c n g l o m e t a d o  s o c i o - e c c n ó m i -
c o  q L r e  l l a n t a m o s  n a c i ó n .
L o s  a s p e c t o s  s o c i a l e s ,  e c o n o m l c o s
b r e s ,  d e  u n  P a i s  d e t e r r n i n a c l o ,  e n
g r a l .
Cuando  me jo ra  uno  só lo  c l e  es los  aspec tos ,  con
s u f  r e  C o l o n t b i a  y r  q u e  l r e m o s  c l e f  i n i d o  c o n r o  e l
¡ r  g e o g r á f i c o s  c l e l  a s c e n s o  d e  t o d o  e l  h o m b r e  y  t o d o s  l o s  h o m -
r - r n a  e t a p a  c j e  s u  h i s t o r i a ,  s o n  l o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  c l e s a r r o l l o  i n t e -
o l v i d o  < i e  l o s  d e m á s ,  s e  p r o d u c e  l a  h i ¡ r e r t r o f i a  q u e
"  r r ra  Ic i esa  r ro  I  I  o  "  co  I  o rn  b ia t ro ,  con t ra l l o t r  i enc l  o  es te
d e  c i e r t a s  u r b e s  d e  A s i a  v  A f  r i c a ,  a t e s t a d a s
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d e  d e s o c u l r a d o s  ¡ r  n ¡ i s e r a b l e s .
d e  " v i v e z a " ,  e s  y a  t t  t l a  t e m e t . i c l a d ,  c 1 L l e  l l e g a r á  a  s e ¡ - [ . 1 n a  a u t e ¡ r -f  I  d e s e q u i i i b r i o  g e o g r á f i c o  n o  e s  a l g o
t i c a  p e s a d i l l a .
C u a n d o  l a  T e r c e r a
l r a c e  p e n s a n d o  e n  l a
i n t e g r a d o r a .
A l t e r n a t i v a  h a b l a  d e  d i s t r i l l u c i ó r r
a p l i c a c i ó n  c o r r e c t ¡  d c  l a  f ó r r  n r t l l ¿
c c 1  u i t a t i v a  d e l  i r r g r -
d e l  c i c s ¡ ¡  r c ¡ l l o  c t r  s l t
e s o  y  c l e l  b i e n e s t a r ,  l o
v i  s i ón  t r i d  i n r c ' : r r s i ona  I  e
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L o s  a d r n i r a d o r e s  c l e l  d e s a r ¡ . o i l i s m o  - - ' l o s  a u t é n t i c a i r e n t e  i n c a u t o s  y  l o s  " v i v o s "  r e s p o n d e n  a  l a
p r o p u e s t a  " C i s t r i b u c i ó n "  c . ¡ n r o  i r r s t r u r ¡ e n t o  d e  c i u : s ¡ ¡ ' r c l i c  c o i ' r  e l  e j e n r p l o  d e l  " p a s t e l " .  P a r a  q u e  h a -
y a  " p a s t e l "  p a l - a  t o c i o s ,  c l i c e ¡ r ,  h a y  q r : c  h a c e r l o  c r e c e r - ,  p o r - q L r e  c o l r  " é s t e "  n o  a l c , : n : a  p a r r  s a c i r r . a
t o d o s .  E n  c o n c l u s i ó n ,  h a y  q L r r , .  s c q i . r  i r  u t i l i z a n c l o  l o s  i n s t r r - r m e n t o s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  c l e s a r r o l l o :  e l
a h o r r o  f o r z o s o  c l e  n r r - r  c h o s  y  l a  i n v e r s i ó r r  c l e  u n o s  p o c o s ;  q u e  m u c h o s  s e  a b s t e n g a n ,  p a r a  q u e  L r r o s
l l ocos  puedan  sac ia  r se .
Y o  p i e n s o  q r : e  e l  p r o b l e n r a  n o  e s  d e l  n i ' " , e 1  d e  l a  p r o d u c c i ó r r r  - - e l  [ a n r a ñ o  d e l  p a s t e l -  s i n o  c l e l  t a m a -
ñ o  d e  l a s  " t a j a d a s " .  Y  q u e  c o m o  e l  c l e s a r r o l l o  e s  L i n  p r o c e s o  d e  r e t r o a l i r n e n t a c l ó r r ,  e l  n i v e l  d e  l a
p r o d u c c i ó r r  - e l  t a m a ñ o  d e l  p a s t e l . ' -  r - 1 e p e n c 1 e  f i n a l n r e n t e  c 1 e  l a  e q L r i d ¡ d  e r r  l a  d i s t r i b u c i ó r r  d e  I a s
p a  r t  i c  i ¡ r a c  i o  n e s .
l . l o  sc  t r ¡ t a  d ¡ :  l r ace r  a  unos  c r . r ; t r r t os  n rás  ¡ rob res ,  l r a r¿  que  l a  i - l r ay< - r r . í¿ r  l o  sea  menos .  Se  t ra ta  de  ha -
c e r  a  t o d o s  r ¡ r á s  r i c o s ,  r n e c i  i a n t e  L l n  p r o c c s o  c L r y a  c l a v e  e s  e i  a u r n o l t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  a  t r a v é s  d e l
c r e c i n r i e n t o  d c  I a  d e n r ¿ ¡ n d a  i n i c r n ¿  r e ¿ ¡ 1 .
Pa ra  que  se  i i - r c reme l r t e  l a  c i ema ; rda  i ¡ r ' ¡ e rna ,  e r r  t r i r ¡ r - i i nos  que  supe ren  a l  s i n r ¡ r l e  c rec im ien to  vege ta -
t i v o ,  l e r n c l r á  q u e  m o d i i i c a r s e  l a  d i s t r - i i : i r c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c r ¡ ¡ <  r l o r i ' : r l n <  r l o l  r r r n e o 5 o  p r o d u c t i v o  m e -
i o r ¿ r r d o  l ¡  c a r ¡ a c i d a d  c  l a s  n r ¡ v u l  i ¡ s .
f  I  c a r n b i o  d e  l a s  e s t r L l c t u r a s  d e  p a r t i c i p a c i ó r r  s o l o  p u e c J e  r e a l i z a r s e  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  u n o  d e  d o s
m e c a n i s m o s :  l a  v o l u n t a d  h o r t r a c i a  d e  n n o d i f i c a r l o s  o l a  a c c i ó n  c o m p u i s i v a  c j e  u n  s i s i e n l a  p o l i i i c o
d i f e r e n t e  a l  q u e  d e s e a l n o s  l a  n r a y o r i a  d e  l o s  c o l o m b i a n o s .  N o  q u r  i s i e r a  q u e  e s t e  ú l t i m o  f u e r a  e l
c a n r i n o  p a r a  n L r e s t r o  p a í s ,  p o r q u e  s o n  m u c h o s  l o s  s r - r f r i r n i e r r t o s  q u c  r e p o r t a r í a .
C u a n d o  L a  T e r c e r a  A l i e r r r a t i ' ¡ ¡  o t o r q a  l a  n - ' ¿ i x i r r a  p r l o r . i c l a c i  a  l a  r e c l  i s t r i b u c i ó n  d e  l a  r i q u e z ¡ , l o  h a c e
t a ¡ r t o  D o r  s u  i r r f  l u e n c i ¡  s o b r c  e l  p r o c e s c  d c  d c s ¡ r r c r l l o ,  c o i ¡ r o  p o r  I a  e x i g e n c i a  t i - r o r - a l  q u e  c o n t ¡ r a r t a
e n  n u e s t r o  t i e n r p o .
r s  u n  t - a r r i n o  c i . : r t o  ¡ . t a t - l  e l  d c s ¿ r r . g i l g  ¿ r  i t i j n L i c o  ¡ z  r r n ;  e x i q e n c i a  c l c  l a  j u s t i c i , i .
E s i e  ¡ t r i n c i p i o  c - i e  j L r s t i c l a  c 1  r - r c  c s ,  a s í ¡ r i s r n o ,  r . r n  i n s t i - u n r e n t o  C e  c l e s ¿ r r o l l o ,  c o t r l l e v a  i g u a l r n e n t e  l
r e c o n o c i n r i e n t o  d e l  C e : r e r - h o  c 1 e  o r o ¡ r i e c J a C  ¡ r r i v l d . l ,  " e x t e n c l i d o  i n c l u s o  a  l o s  b i e n e s  p r o r i u c t i v o s "  e n
u n a  n u e v a  y  n r á s  p r o f u n d a  s i g n i f i c a c i ó ¡ r  s o c ¡ ¿ l  y  e c o r r ó t i r i c a .
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P c r o  e l  d e r e c h o  c l e  p r o p i e d a d ,  q u e  s e  f r - u r d a  e n  e l  d e r e c l r o  d e  l a  n a t u r a l e z a  m i s m a ,  n o  p u e d e  s u s -
i e n t a r s e  e n  ! a  i n j i r s i i c i a  c l i s l . r ' i b u i i r ¡ a  y a  c i  L r e  e s  u n  c l e r e c h o  i g u a !  p a r a  t o d o s  l o s  f  a ; t o r e s  d e  l a  p r o d u c -
c i ó n .  N o  e s  j L r s t o  q L t e  e n  a r a s  C e i  d e r e c h o  d e  p r o p i e d a d  d e  a l g l t n o s  s e  t . t t a n t e n g l a  a  l a  m a y o r i a  e n
e s t a d o  c i e  n e c c s i d a d .
A d e n r á s  c l e  j u r s t o ,  e l  d e r e c h o  d e  p r o l r i c d a d  s o b r e  l o s  b i e n e s ,  e s  u t . r  i n s t r L r m e n t o  m l t y  e f i c a z  d e  p r o -
q r c s o .  E l  t r a b a j o  e s  m á s  e f i c i e n t e  y  e l  e s Í u e r z o  m á s  p r o d u c t i v o  c u ¡ n d o  l a  f a c u l i a c l  a  l a  a p r o ¡ l i a c i ó r r
y  d i s p o s i c i ó r r  d e  l o s  f r u i o s  d e  e s t e  t r a L r a j o ,  r e s p a l c l a  s u s  I e g í t l r ¡ a s  c o n q u i s t a s .
La  Te rce ra  A l t e rna t i va  p re tenc le  f o r t a lece r  e l  de recho  c ie  p rop redad  de  t c ¡dos ,  a rnp l i andc ;  e l  acceso
p o p u l a r . a  l a s  f u e n t e s  d e  d o n c l e  d i n r a r r a .
l - o . ' l o  l o  d i c h o  r : o r r l l e v a  t r n ¡  p o s i c i ó n  c o n s c c u e n t e  s o b r e  l a  a c c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  y  d e l  f s t a d o .
f ' ' l o  ¡1uccJe  acep ta rse  un  Es iado  toc lopode roso  y  abso rbe r r t e ,  pe ro  t ampoco  un  Es tado  i ne rn re  an te  l a
a c c i ó n  e g o í s t a  c l e  l o s  i n c l i ' r i c l u o s .  [ i e c l u e r i m o s  u n a  a c c i ó r r  e s t a t a l  o r i e n t a d o r a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r i -
v a c j ¡ s ,  q u e  v a  n r á s  a l l á  d e  l a  p l a r r i f i c a c i ó n  i r r d i c a t i v a  q u e  c a r a c t e r i z a  l o s  r e g í m e n e s  c a p i t a l i s t a s  d e
r r u e s t r o  i i e n t p o .
Cor responcJe  a l  Es tac io  o rgan i z . r r  l a  ac t i v i dad  p r i vada ,  encauzándo la  f i rmemet r te  hac ia  l os  ob je t i vos
d e l  d e s a r r o l l o  i r T  t e g r a l .
D e n t ¡ o  c l e  e s a  o r i e n t a c i ó r r  y  e s o s  c a u c e s ,  l a  a c c i ó n  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  d e  l a  f a m i l i a  y  d e  l ¿ s  s o c i e d a -
c l e s  i n t e r n r e d i a s ,  t i e n e  q u e  d e s e n v o l v e r s e  d e t r i r o  d e  u t r  c l i m a  d e  l i b e r t a d ,  p r e s e r v a d o  c o m o  u t l o  d e
l o s  i r i c n c s  e s c n c i a l e s  a l a  t r a i u r ¿ l l e z a y  a l  e s p í r i i u  d e l  h o ¡ ¡ b r e .
i . i o  cs  l¿  l i bc r tac i  ego ís ta ,  a  cL r \ / o  ¿n ' rpa r .o  se  conc r - t  l can  l os  de t .echos  a jen r : s .  Es  l a  l r be r tad  ac t i va  y
p i . r t  i i c i p , rn le  r i c  t odos ,  t : r r  l l e l r e f  i c i c l  de  t odos .
E "sa  l i l ¡ e r i ac i  ,  ac t i r , ' a  y  pa r l i c i pa t r l e ,  sL l  l - r o r r c
c o m o  f r u t o  d e  l a  p a r i i c i ¡ t a c i i r t - l  r e a l  c l e  l o s
n e c c s a r i a n r e ¡ r t e  u n  s i s t e m a  d e  g o b i e r n o  d e m o c r á t i c o ,
c i u d a d a n o s  a  t r a v é s  d e  s u s  m á s  a u t é r r t i c o s  c a n a l e s .
L i b e r t a d  a c i i v a  y  ¡ . ; e r t i c i p a n t e  C e n t r o  c l e  u r n  s i s t e r r ¡  d c  a u t é n t i c a  d e r n o c r a c i a -
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Y  p a r a  q u e  p r o s p e r e  u n a  a u t é n t i c ¿ r  d e r n o c r a c i e ,  e n  t . i n  c l i n r a  d c  l i b e r - t a c i  a c t i v a  y  o a r t i c i p a n t e ,  e s
n e c e s a r i o  c o n s t r u í r  u r r a  s o c i e d a c r ' p l r - l . a i i s i a ,  i r rc l  i s c r i ¡ ' r :  i n a c i o n e s  n i  e x c i u s i r ¿ i s m c s ,  c l c n C e  i a  v a r i e -
dac l  p ron rueva  l a  r - rn idac i  y  donde  c i  i nd i r . r i c l  uo  s i e r i t a  t l  L i . r  c l . ece  e r r  l a  m is i r - i a  mec l  i , i a  e r r  q r - re  l a  so -
c i e d a d  y  e l  E s L a d o  s e  d e s a r r o l l a r r .
L o s  p r i n c i p i o s  d e s c r i t o s  s o r r  l a  b . r s c  f  i l o s ó f  i c a  c l r :  u n a s  h e r . r a r n i e n t ¡ s ,  ¡  l a s  q u c  c o r r o s p o n d e  l l e v a r  a
l a  p r á c t i c a  r ¡ n a  e s t r a t e g i a  c 1 e  d e s a r r . o l l o ,  c 1  u e  c J c i ; e  c : o n t a r . a d e n r á s ,  c o r r  u n  e s q L r + r n a  ¡ r o l i t i c o  q u e  l e s
b r i r r d e  u n  c a n l i n o  h a c i a  l a  r ' : ¿ r l i d a d .
A lg r rnas  c le  l as  i t e ¡ - ran t i e r r t a5  c ' l  L r c  p ro i rone  [ -a  - f e r cc ra  A l t c r r ra t i va  y  qL re  se  exp l i can  y  j L r s t i f i ca r r
a i r ¡ r l i a r l e n L e  r r  e l  t e x t o  c J e  l a  o l ; r ¡ ,  s o r  l a s  s i g t t i a t t c : ; :
?
U n  n u e v o  e s q u e n t a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  c l  i f e r e n l e  a  l ¿  p r l a n i f i c a c i ó r r  c o e r s i t i ' . , a  d c l  r n a i - x r s m c  i e n r -
n i s n t o  o  a  l a  p l a r r i f i c a c i ó n  i r r d i c a i i ' " , a  d e l  c ; r ¡ , ; i t ; l i s n i o .  L a  h e  d e n o ¡ r r i n a d o  p l a r r e a c i i ¡ n  s o c i a l  d i "
r e c t i v a  p o r q L l e  a s e g L l r a ,  d e  u n a  p a r t e ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c l e  l a  s o c i e d a d  e n  l a  e l a b o r - a c i ó n  d e l  p l a n
y  e l  a c a t a m i e  n i o  d e  l a  a c t i v i d a d  p r i r r a d a   s u s  o r d e n a c i o n e s .
D e m c c r a c i a  p a r t i c i p a n t e .
F r e n t e  a  n u o s t ¡ ' a  s e r : d o - d e l n o c r a c i a  e n  q L r e  l a s  n r i i i o r í a s  a c t L t a n t e s  d e l  p r o f e s i o n a l i s r n o  p o l í t i c o
d e c i d e n  p o r  l a s  m a y o r i a s  s i l e n c i o s a s ,  u n  e s q L r c m a  d e  d e m o c r a c i a  p a r t i c i p a n t e  b a s a d o  e n  l a  r e -
f o r m a  d e  l a  r a m a  l e g i s l a t i v a  d c l  p o d e r  p ú r  b l i c o ,  p a r a  ¿ r s e c 1 u r a r  l  e p r e s e r r t a c i ó r r  d e  l a  s o c i e d a d ,
a  t r a v é s  d e  s u s  c a n a l e s  a u t é n t i c o s  e n  l a  o r i e n l a c i ó r r  c l e l  E s t ¿ r c l o .
La  Em p resa  -  Asoc i r c i ó r r
E n  l a  q L r e  e l  f r o m b r . e ,  s u  i r r t e l i g r : r . r c i a  y  i r a b i l i c i  i i c i  ¡ ,  e l  f  f  L I  t o  c r p i t a l i z a d ' :  d e  s r ' , r s i u e r z o ,  s e  o r -
g a n i z a n  e n  u n  p r o c c s o  c i c  c r e a c i ó n ,  i r a n s f o r ¡ - r a c i ó n  o  a c l a p t a c i t i n  d o  b i e n c s  y  s r : r r r i c i o s  [ r t i l e s
a  l a  con run  i c l ac l  .
E l  n u e v o  e s q L t e n r a  e r r p r e s a r i a l  c o n l l ¡ : v a  l a  p a r t i c i ¡ r r c i c j n  c i e l  f a c t o t - t r a b a j o  e n  l a  ¿ , - l n r i n i s t r a c i ó n
y  b e n e f i c i o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  p e r o  f u n d ¡ i r e n t a l r l i : n t e  u n  p r o c e s o  c l c  c d u c a c i ó n  p a r a  l a  p a r t i -
a
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c i p a c i ó r r ,  s i n  e l  c u a l  l a  e > < p e r i e n c i a  p o d r i a  s e r  f r r , r s t r a ¡ r t e .
4 . -  L a  R e a c t i v i d a d  I n d u s t r i a l
A  t r a ' . ¿ é s  d c  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  v a l g a  d c c i r ,  l a  d i s t r i b r - r c i ó n  e q u i t a t i v a  d e l  p r o -
g r e s o  e l r  e l  e s p a c i o  g e o g r á f i c c , r  n a c i o n a l ,  a  t r a v é s  d e  l a  i n c o r . p o r a c i ó r r  d e  z o n a s  y  s e c t o t ' e s
d e p r i n - r  i c l a s  a l  p r o c c s o  d e  d e s a ¡ r o l l o .
5 .  L a  e l e v a c i ó r i  d e l  n i v e l  d e , ¡ i d a ,  c l r :  l a s  c l ¡ s e s  n r a r g i n a c l a s  n - r e d i a n t e  r - t n  p l a n  d e  e r n e r g e n c i a  q u e
i n c l u y e  c r e a c i ó n  n r a s i v a  d e  e n r p l c o  a  c o r . i o  p l a z o  y  n l a y o f  p a r t i c i p a c r ó r r  d e l  t r a b a j o  e n  e l  p r o -
d u c l o  n a c i o r r a l .
6 . ,  E i i n t i nac ión  Ce l  5 t : gu ro  So ; i¿ l l  , : on ro  ac t i ' , ' i c l  ad  de l  Es tac lo ,  ¡ r a ra  c l e r , i o l ve t ' l o  a  l a  soc iedad  que
lo  ac l  n r i r r i s l r¿ r r í a  a  t r av i s  c l c  l os  t t t t - t ¡ r t ' esa r i os  y  i r ; i ba jac io rcs .
7 . - -  P r c g r a r n a s  d e  V i v i e n r i a  f  i r r a ¡ r c i a c l o s  a  l a r g o  p l a z o  c o n  b a s e  c n  r - e c L l  r s o s  b l a r r d o s  d c l  e > < t e r i o r
v i v i en r , l a  u to f  i nanc iac l . t  e r r r  p r . oq ra i . r . r ¡ s  i n teq ra l r , ' s  d r :  c i es ¡ r ro l l o  aq ro ind r - t s t r i a l .
3 . - -  R e g r e s o  a  l a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  c o m L )  i ) a s e  d e  l a  i n s t r u c c i ó n  ) ,  c r e a c i ó n  d e  c e n t r s s  p o l i v a l e n t e s
d o t a d o s  p a r a  e l  s e r v i c i o  s o c i a l  d e  p i o Í e s i c r r a l e s  c l e  t o d a s  l a s  r a m a s  e n  á r e a s  n t a r g i r r a d a s .
9 . -  l n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  d e !  r n e r c a d o  s u b t e r r á n e o  I n c d i a n t e  l a  e r n i s i ó n  d e  d o c u -
r n e n t o s  c l e l  n r e r c a c l o  d c  c a p i t a l c s  c o n  a n r n i s t i a  p a i r i m o r r i a l  y  c o n  o r i e n t a c i ó n  a l  f o m e n t o
i n d  u s  l  r i a  l .
1 0 . -  P l a n  d e  D e s a r r o l i o  p a r a  e l  S e c t o r  A L 1 r o p e c r - r a r i o  q u e  r e e m p l a c e  u n a  r e f o r n r a  a g r J r ¡ a  q u e  a t e -
n ro r i za  a  l a  ¡ t ob la r ; i ó r r  r u ra l  ¡ z
lmp lan tac ió r i  de  l a  ve rc i  a i i e r c  E i ¡ r ; r csa  -  Ag ¡  r í co la  d ' : t ' t i r ' o  de l  es r i ue rn . - i  d t :  l a  Em¡ t resa  Asoc ia -
c ión ,  que  l i be re  a  n t r c : J . r ' o  c ( t r ' r t f ) o  d r . ,  s i l  s i s i e rn ¡  a t ' t e : ¡ i r a l  de  e r< ¡ r l o l a r : i ó r r  y  asegu re  g ranc les
i n ' . ¡ e r s i o n e s  n e l  s c c t o t -  p r ' i n r a r i r t .
Pa ra  conc lu i r ,  c l ebo  c iecJ i ca r  ; r l gunos  r r . i i l r r , t i os  a l  esque rna  p 'o l i t i co  c l uc  p lan 'Lea  l a  Te rce ra
A l t e r n a t  i v a .
L - o s  i n s t r u r r e n t o s  p a r a  l o q r a r  e l  c l c s ¡ i r o l l o  y  b i c n e r s l a r  c i e  t r t - t c s t r a  t r a c i ó r l  t i e n e r r  q r - t e  c a r l b i a r  ,
t 1
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p o r q u e  t a m b i é n  e n  p o l í t i c a  e s  n e c e s a r i o  c r e a r .
E i  p a  i s ,  d e s d e  q u r c  i n i c i ó  s u
soc ia l  y  econó r . ¡ r i cc t  s im i l a r
d i e n t e s  d e l  c a p i t a l i s m o  c e
F r a n c e s a .
v i c i a  i nc le ¡ tenc l  i e ¡ t e  se  h ¡  n iov ido  c ' l e r r i r o  c l e  u in  es i ¡u tema  j r - r r í c1  i co ,
a l  d c  t o d o s  l o s  p a í s e s  n i a l c i e s a r r o l l a c l o s  d e  o c c i c l e n t c  o n  I n g r c -
l a  r e v o l u c i ó ¡  i n c l u s l r i a l  y  d e l  e r r c i c l o p e d i s m o  d e  l a  R e v o l u c i ó r r
E s e  e s c ¡ u e m a  j u r i c l  i c o ,  s o c i a l  y  e c o n ó n r i c . o ,  l t ¡  s i c i o  e l  c a r ' l s a n t e  c l e l  r n a l  d e s a r r o l l o  c o l o n r b i a n o '
q u e  h a  o c u p a d o  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  e s i a  c o l r i e r . c t r c i a
E s a s  e s t r u c t u r a s  s o n  t a s  q L t e  r e n c t r o s  q u e  c a i ' r t b i a r  r e c t r p l a z ; í n d o l a s  p o r  l o  c l u e  l l a n r a r n o s  e l
n u e v o  o r d e n ,  p r o p u e s t o  p o r  l a  T e l c e r a  A l t c r r r a t i v a '
L o g r a r  e l  c a m b i o  e s t r u c t u r a l  c l  L r c  c l e m a n i l a  e l  n l t e v o  p c r c t o  s o c i a l ,  n o  r e q u i e r c  l a  f t l n d a c i ó n
d e  u n  n u e v o  p a r t i d o  p o l i t i c o .  F - s t o y  c o n v e n c i c l o  d c  q t t e  l a  i c l e o l o g í a  d e  l o s  n u e s i r o s  p e r n r i t e
e l  c l e s a r r o l l o  s u f i c i e n L e  p a r a  l l e g a r  a  u ¡ r  ! J r a n  a c u e r c l o  p a t r i ó i i c o  y  q u e  e l l  e l l o s  l r a y  s u f i c i e ¡ r t e s
pu r r t os  de  conve rgenc ia  pa ra  p revee r  e l  t ¡ ' i r - l r f o  de  ese  nuevo  ac t i c r ( l o .
E l  F r e n t e  N a c i o n a l ,  c o n s t i t u í c l o  p a r a  c l e r r o t a r  l a  v i o l e n c i a  p o l i t i c a ,  q u e  m a n c t r ó  p o r  i g u a l  l a s
b a n c l e r a s  d e  l o s  d o s  p a r t i t l o s ,  c o n  l a  s a n g r e  d e  n u e s t r o s  l r c r m ¡ n o s ,  e s  p r L l e b a  f e h a c l e n t e  c i e  q u e
p u e d e  l l e g a r s e  a  u n  g r a n  a c u e r d o  p a t r i ó t i c o  p a r a  d e r r o i a r  l a  n r i s e r i a ,  e l  h a n r b r e ,  e l  d e s e m p l e o  y
e l  e s t a n c a m i e n t o  e c o r r ó m l c o .
Lo  que  se  requ ie re  es  una  buena  dos i s  c l e  pa t r i o t i smo  y  de  buena  vo lun tad .  Lo  c l r - l e  se  r reces ¡ ta
e s  q u e  l o s  c o l o m b i a n o s  i n t e l i g e n t e s  y  h o n r a c l o s  l e s  d i g a n  a  n u e s t r o s  p o l r ' t i c o s  q u e  n o  e s t á n  d l s -
p u e s t o s  a  s e g u i r  p a r t i c i p a n c J o  e n  u n  j u i c i o  d e  s u c e s i ó n  d e  j e f a t u r r a s  y  d e  p r i v i i c g i o s ,  q t - { e  5 o  e s
l o  q u e  e s ,  e l  e s p e c t á c u l o  m o n t a c l o  h o y  p o r  l a s  c r ¡ n v e r r c i o t r e s ,  l o s  c o l r c i l r o s  y  l a s  A s a i ' n b l e a s  e n
que  no  se  c l  i s cu ten  l os  i ¡ l e reses  c le l  pa i s ,  s i no  l as  p re tn ine t r c i as  dc  cas tas ,  de  f¿ ¡ r i i l i as  I ' r  i l s  g ¡ . ¡ ' -
D O 5 .
L o  i r r c l  i s p e n s a b l e  s  q u e  l o s  l t o m b r e s  y  r n r r j e r e s  c l e  C o l o n r b i a ,  n o  c o n t a r , ' r i n a d o s  l l o r  l a  c o r r L l p -
c i ó n ,  s e  p o n g a n  d e  p i e  ,  p a t ' a  h a c e r  v a l e r  s u s  c l e r e c i l o s '
Q u e  l a  j u v e n t u c J  ,  q t l e  a u n q l l e  s u c r r e  a  f r a s c  d e  c a j o n ,  e s
c u c h a r .
e s p e r a n z a  d e  I a  P a i r i a ,  s e  h a q a  e s -
1
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e u c  l a  c l a s e  m e ¿  i a  c l e j e  c l e  s e r  c ó r n p ! i c e  n e c e s a r i o  d e  l a  r n j  u r s t i c i a  q u e  a  e l l a  m i s r n a  l e  g o l p e a '
eue  l uche ,  qL te  r . o i 11pa  ese  pac io  c ¡e  coex i s tenc ia  ; . 2  p . : s i v i dad  que  tu ' , ' o  que  f i rma I  pa ra  d i s f ru -
i a r  c l e  u ¡ r  b i e r res ta r  q r . re  i e  cec l  i e ron  con  " rese rva  c le  do rn in io " .
Qr - re  t oc l c ¡ s  d igan ros  " r ro  pasa rán "  a  l os  t ne rcade res  de  l a  ¡ l a t r i a .
C u a n d o  i n i c i é  e s t a  e x p o s l c i c t n ,  l e s  c l e c i a  q u e  m e  s i e n t o ,  L l n  { ) o c o  c o m o  u r r  v e n d e d o r  d e  u t o -
p  i as .
S e r á  u t o p í a  c r e e r  q u e  t o d a r ' ' t ' a  p o d e m o s  s a l v a r  a  C o l o r ¡ b i a ?
S e r á  . r t o p í a  p e n s ; i r  c l L r c  n o  e s  n e c c s a f r o  s L r m a r s e  a l a  v i o l e n c i a  y  a  I a  s u b v e r s i ó r r  l l a r a  a m a r  ¡
C o l o r n b i a ?
N o .  I
N o . 2
N o .  3
N o .  4
P U B L I C A C I O N E S  D E L  I C E S I
L a  M e t o d o l o - c í a  d e  S i s t e m a s  y  l a  S o l u c i ó n  C e  P r o b l e n r a s  S o c i a i e s '
A u t o r :  A l b e r t o  L e ó r '  B e t a n c o u r i ,  P l i '  D .
M  i m e ó g  r a f  o
2 9  P á g i n a s
M a r z o  d e  i . 9 8 0
C o m p o s i c i ó n  A n t i c i p a d a  d e  l n i e r e s e s .  S u  e f e c t o  s o b r e  l a  E v a l u a c i ó n  E c o n ó n r i c a  d e  I n v e r -
s i o n e s  y  s u  R e l a c i ó n  c o n  e l  D e s c u e n t o  B a n c a r i o '
A u t o r :  L u i s  F e r n a n d o  G L l t i é r r e z ,  M .  S c .
M i m e ó g r a f  o
1 B  p á g i n a s
J u n i o  d e  1 . 9 8 0
L a  G r a n  C r u z a d a  c o t r t r a  l a  D e s v i v i e n c l a
A u t o r :  G e r m á n  H o l g u i n  Z a m o r a n o ,  [ . 4 a s t e r  n  A d  r n i r r i s t r ¡ c i ó r - r  l n c l u s t r i a l .
M i rneógra f  o
1 0  p á g i n a s
Agosto  de  1980
M o d e l o  d e  E x p a r r s i ó r r  d e  u n  S e c t o r  P r o d u c t i v o
A u t o r :  A l b e r t o  L e ó r r  B e t a r r c o u r t ,  P h .  D '
M  i m e ó g r a f  o
22 páginas
O c t u b r e  d e  1 9 8 0
N o .  5  L a  F a l a c i a  d e l  I n t e r é s  E f  e c t i v o  e n  l o s  i n t e r e s e s  a r r t i c i p a d o s
A u t o r :  L u i s  F e r n a n d o  G u t i é r r e z ,  M '  S c '
M  i m e ó g r a f  o
1 4  p á g i n a s
F e b r e r o  d e  1 9 8 l
N o .  6  P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a
A u t o r :  J o r g e  E n r i q u e  B o t e r o  U r i b e ,  M '  A ' '  M '  B '  A '
N o .  7
N o .  B
M imeógra fo
4 1  p á g i n a s
M a y o  d e  1 9 8 I
A l g u n a s  i c l e ¿ r s  a c e r c a  d e l  f u t u r o  d e  l a  r e l a c i ó t r  e t r t r e  e l  F l o m b r e  y  e l  C o n o c i m i e n t o '
A u t o r :  A l b e r t o  L e ó r r  B e t a r r c o u r t ,  P h '  D '
M i m e ó g r a f  o
1 2  p á g i n a s
A g o s t o  d e  1 9 8 1
B a s e s  p a r a  u n  n u e v o  P a c t o  s o c i a l
A u t o r :  D o c t o r  A l b e r t o  D í a z  d e l  C a s t i l l o
lV1irrcóg raf o
2 1  p á g i n a s
S e p t i e m b r e  d e  1 9 8 1
